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2( 3 ) 矢 沢 彬 , 阿 座 上 竹 四 , 川 島 崇 司
溶 融 銅 一 鉛 お よ び 銅 ー タ リ ウ ム 系 合 金 の 活 量 に つ し て
一 溶 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 1 蝦 )
] 9 6 6 午 6 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  8 2 巻 9 3 8 号 , 5 1 9 ~ 5 2 4 頁
( 4 ) 阿 座 上 竹 四 , 欠 沢 彬
溶 融 銅 ー ビ ス マ ス , 銅 ー ア ソ チ モ ソ 系 合 金 の 活 量 に っ V て
一 溶 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 2 報 )
1 9 6 7 年 4 月 , 日 木 鉱 業 会 誌  8 3 巻 叫 8 号 , 6 6 6 ~ 6 7 2 頁
( 5 ) 阿 座 上 竹 四 , 矢 沢 彬
溶 融 銅 一 亜 鉛 , 銅 ー カ ド ミ ウ ム 系 合 金 の 活 量 に つ し て
一 溶 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 3 報 )
1 9 6 8 年 1 2 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  8 4 巻 9 6 8 号 , 1 6 6 3 ~ 1 6 6 8 頁
( 6 ) 阿 座 上 竹 四 , 矢 沢 彬
溶 融 銅 ー ヒ 素 , 銅 ー イ ソ ジ ウ ム 系 合 金 の 活 量 に つ V て
一 溶 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 4 報 )
1 9 6 9 年 2 j l , 日 本 鉱 業 会 誌  8 5 巻 9 7 0 号 , 9 7 ~ 1 0 2 頁
( フ )  A .  Y a z a w a  a n d  T .  A z a k a m i
T h e r m o d y n a m i c s  o f  R e m o v i n g  l m p u r i t i e s  d u r i n g  c o p p e r  s m e l t i n g
S e p . 1 9 6 9 ,  c a n a d i a n  M e t a Ⅱ U r g i c a l  Q u a r t e r l y  v 0 1 . 8  N O . 3 . ,  P P 2 5 7 ~ 2 6 1
( 8 )  A .  Y a z a w a  a n d  T .  A z a k a m i
T h e r m o d y n a m i c  c o n s i d e r a t i o n s  o f  z i n c  B l a s t  F u r n a c e  s m e l t i n g
D e c . 1 9 6 9 ,  c a n a d i a n  M e t a Ⅱ U r g i c a l  Q u a r t e r l y  v 0 1 . 8  N O . 4 ,  P P 3 1 3 ~ 3 1 8
四 ) 阿 座 上 竹 四 , 矢 沢 彬
溶 融 銅 一 t 長 , 銅 ー ス ズ 系 合 金 の 活 量 に つ い て
一 溶 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 5 報 )
1 9 7 0 年 5 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  8 6 巻 9 8 6 号 , 3 7 フ ~ 3 8 2 頁
a o ) 阿 座 上 竹 四
溶 融 C U - p b - B i お よ び C U - p b - s n  系 合 金 の 1 , 1 0 0 て に お け る 活 量
一 俗 融 銅 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 6 報 )
1 9 7 0 年 . 1 1 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  8 6 巻 9 兜 号 , 8 備 ~ 8 6 9 頁
( H ) 竹 脇 正 広 , 阿 座 上 竹 四 , 飽 田 満 雄
溶 融 ニ ヅ ケ ル ー イ オ ウ 系 の 8 0 0 ゜ ~ 1 , 2 0 0 て に お け る 活 量 測 定
1 9 7 2 年 6 月 , 東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報  2 8 巻  1 号 , 1 1 3 ~ 1 2 2 頁
a 2 ) 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 , 亀 田 満 雄
溶 融 銅 ー テ ル ル , 銅 ー セ レ ソ 系 介 金 の 活 量 測 定










(1印 A. Yazawa, K.1tagaki and T. Azakami
Physico-chemical properties of Liquid coppeT B血ary AⅡoys
NOV.1975, Transactions of the Japan lnstitute of Metals v01.16 NO.11,
PP687~695
(17) T. Azakami and A. Yazawa
Activity Measurements of Liquid copper Binary AⅡoys











(2D T. Azakamj, M. Hino and A. Yazawa
The Liquid Miscibility Gap and the Distribution of silver between speiss and
MetaⅡic Lead in the pb-Fe-AS, pb-CU-As and pb-Fe-'CU-As systems at
1200て






4( 2 3 ) 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四
溶 融 F e - A S ,  N i - A S 2 元 系 合 金 の 活 量
一 溶 融 ヒ 素 系 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 1 報 )
1 9 8 0 年 8 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  9 6 巻 1 1 1 0 号 , 5 5 3 ~ 5 5 8 頁
L .  T i m b e r g ,  J .  M .  T o g u r i  a n d  T .  A z a k a m i
A  T h e r m o d y n a m i c  s t u d y  o f  c o p p e r - 1 t o n  a n d  c o p p e r - c o b a l t  L i q u i d  A Ⅱ o y s
b y  M a s s  s p e c t r o m e t r y
J u n . 1 9 8 1 ,  M e t a 1 1 U r g i c a l  T r a n s a c t i o n s  B ,  V 0 1 . 1 2 B ,  P P 2 7 5 ~ 2 7 9
M .  T o m i t a ,  T .  A z a k a m i ,  L .  M .  T i m b e r g  a n d  J .  M .  T o g u r i
T h e  T h e r m o d y n a m i c s  o f  t h e  F e - z n  s y s t e m
O c t . 1 9 8 1 ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  J a p a n  l n s t i t u t e  o f  M e t a l s  v 0 1 . 2 2  N O . 1 0 ,
P P 7 1 7 ~ 7 2 2
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四
溶 融 C U - A S ,  A g - A S ,  A U - A S ,  F e - C U - A S  系 合 金 の 活 量
一 溶 融 ヒ 素 系 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第 2 報 )
1 9 別 年 1 2 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  9 7 巻 1 1 2 6 号 , 1 2 6 9 ~ 1 2 7 3 頁
伊 藤 聰 , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四
起 電 力 法 に よ る 溶 融 M - A S  ( M = s n , 1 n ,  s b ) 合 金 の 活 量 測 定
1 9 8 2 年 , 日 本 金 属 学 会 誌  4 6 巻 2  号 , 1 6 2 ~ 1 6 9 頁
伊 藤 聰 , 阿 座 上 竹 四
固 体 電 解 質 電 池 法 に よ る 溶 融 B i - s b 系 合 金 の 活 量 測 定
1 9 8 4 年 , 日 本 金 属 学 会 誌  4 8 巻 3 号 , 2 9 3 ~ 3 侃 頁
伊 藤 聰 , 阿 座 上 竹 四
K n u d s e n 一 天 秤 法 に よ る 溶 融 銅 希 薄 合 金 中 の ビ ス マ ス お よ び ア ソ チ モ ソ の 活 量
測 定
1 9 8 4 年 , 日 本 金 属 学 会 誌  4 8 巻 4 号 , 4 備 ~ 4 1 3 頁
T .  A z a k a m i  a n d  M .  H i n o
F u n d a m e n t a l  S 加 d i e s  o n  t h e  s p e i s s  E q u i l i b r a t e d  w i t h  M e t a Ⅱ i c  L e a d  p h a s e
M a r . 1 9 8 4 ,  M e t a Ⅱ U r g i c a l  R e v i e w  o f  M M U  V 0 1 . 1  N O . 1 ,  P P 6 0 ~ 7 5
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四
溶 融 ス パ イ ス 相 , 鉛 相 間 の 金 の 分 配
一 鉛 溶 錬 ス パ イ ス に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 第 3 報 )
1 9 舗 年 2 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  1 0 1 巻 H 6 4 号 , 釘 ~ 兜 頁
T .  A z a k a m i
T h e r m o d y n a m i c  s t u d i e s  o n  R e d u c t i o n  o f  z i n c  o x i d e
O c t . 1 9 8 5 ,  p r o c e e d i n g s  o f  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  E x t r a c t i v e  M e t a Ⅱ U r g y
O f  z i n c  ( T o k y o ) ,  P P 2 0 1 ~ 2 1 6
( 2 4 )
( 2 5 )
( 2 6 )
( 2 7 )
( 2 8 )
( 3 2 )
( 2 9 )
( 3 の
( 3 D
(33) M. Hino and T. Azakami
Arsenic Activity in Molten Arsenic Bin雛y AⅡoys
Apr.1986, MetaⅡUrgical Review of MMU V01.3 NO.1, PP61~78
(34) T. Azakami and M. Hino
Thermodynamic studies on Behavior of Arsenic in copper smelting





(36) T. Azakami and s.1toh
Fundamental studies of zinc Extraction by the lron-Reduction Disti11ation
Process













(40) G. Qi, M. Hino and T. Azakami
Thermodynamic study of Liquid Ag-1n and Ag-Ga AⅡoys with a Knudsen
CeⅡ一Mass spectrometer














一 鉄 還 元 揮 発 法 に よ る 亜 鉛 製 錬 の 基 礎 研 究 ( 第 7 報 )
1 9 8 9 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌  1 0 5 巻 1 3 号 , 1 0 備 ~ 1 0 1 0 頁
( 4 4 )  M .  N a g a m o r i ,  T .  A z a k a m i  a n d  A .  Y a z a w a
A c t i v i t i e s  i n  t h e  c u - F e - S  M a t t e s  a t  1 4 7 3  K
N O V . 1 9 8 9 ,  M e t a Ⅱ U r g i c a l  R e v i e w  o t  M M U  V 0 1 . 6  N O . 2 ,  P P 1 1 2 ~  1 2 7
( 4 5 )  M .  N a g a m o r i , 阿 座 上 竹 四 , 矢 澤 彬
C U - F e - S  系 マ ッ ト の  1 4 7 3 K に お け る 活 量
1 9 9 0 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌  1 0 6 巻  3  号 , ] 5 ] ~  1 5 6 頁
( 4 6 )  A .  K .  E s p e l e t a , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四
P b - F e - s b , p b - C U - s b  3  元 系 の 1 2 0 0 て に お け る  2 液 相 分 離 範 囲 と  2 相 間 の 銀 ,
金 の 分 配
1 9 9 0 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌  1 0 6 巻 1 3 号 , 8 2 5 ~ 8 3 0 頁
( 4 7 )  A .  K .  E s p e l e t a ,  M .  H i n o  a n d  T .  A z a k a m i
P h a s e  s e p a r a t i o n  a n d  G O ] d  a n d  s i l v e r  D i s t r i b u t i o n  i n  t h e  p b - F e - s b  a n d
P b - C U - s b  s y s t e m s  a t  1 4 7 3  K
N O V . 1 9 9 0 ,  M e t a Ⅱ U r g i c a l  R e v i e w  o f  M M U  V 0 1 . 7  N O . 2 ,  P P 7 フ ~ 9 2
( 4 8 )  A .  K .  E s p e l e t a , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ,
流 動 法 に よ る  P b - F e - s b ,  p b - C U - s b  3 元 系 合 金 の 活 量 測 定
1 9 9 1 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌  1 0 7 巻  1 号 , 5 3 ~ 諦 頁
( 4 9 )  D .  z h a n g ,  T .  A z a k a m i  a n d  A .  Y a z a w a
U t i l i z a t i o n  o f  A l c o h o l s  f o r  t h e  D e h y d r a t i o n  o t  M a g n e s i u m  c h l o r i d e
1 9 9 2 ,  c a n a d i a n  M e t a 1 1 U r g i c a l  Q u a r t e r l y  v 0 1 . 3 1  N O . 3 ,  P P  1 8 9  ~  1 9 4
( 5 0 ) 伊 藤 聰 , 阿 座 上 竹 四
酸 化 亜 鉛 の 金 属 鉄 お よ び C 0 に よ る 還 元 揮 発 反 応 速 度
一 鉄 還 元 揮 発 法 に よ る 亜 鉛 製 錬 の 基 礎 研 究 ( 第 8 報 )
1 9 9 2 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌  1 0 8 巻 1 2 号 , 8 4 3 ~ 8 4 8 頁
( 5 D  伊 藤 聰 , 阿 座 上 竹 四
F e o - z n o - z n F e 2 0 4 - F e 3 0 。 系 の 相 平 衡 と 成 分 の 活 量
一 鉄 還 元 揮 発 法 に よ る 亜 鉛 製 錬 の 基 礎 研 究 ( 第 9 報 )
1 9 9 3 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌  1 0 9 巻 3  号 , ] 7 9 ~ 1 8 4 頁
( 3 2 ) 伊 藤 聰 , 阿 座 上 竹 四
F e . 0 ゛ - z n F e . 0 ' - F e . 0 . 系 の 相 平 衡 船 よ び  F e . 0 ' - z n F e . 0 ' ス ピ ネ ル 周 溶 体 の
活 量 と 格 子 定 数
一 鉄 還 元 揮 発 法 に よ る 亜 鉛 製 錬 の 基 礎 研 究 ( 第 ] 0 報 )
1 9 9 3 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌  1 0 9 巻  3  号 , ] 8 5 ~ 1 9 0 頁
聰 , 太 田 真 , 中 澤 重 厚 , 阿 座 上 竹 四









(55) M. Hino and T. Azakami
Behavior of Arsenic in smelting processes
NOV.1993, proceedings of the First lnteTnational conference on processin又
Materials for properties (HawaiD , PP349 ~352
(56) K. Koike, H. watanabe and T. Azakami
Vaporization of Tin in the Tin slag by using the LOW Grade Tin sulfide ore
as a sulfurizing Agent
NOV.1993, proceedings of the First lnternational conference on pl'ocessing
Materials for properties (HawaiD, PP409~412
(57) S. Roh and T. Azakami
Activities of the components and phase Relations in zn-Fe-o and
Zno-Feo-si02 Systems
Dec.1993, MetaⅡ山・gical Review o{ MMU V01.10 NO.2, PP113~133
(58) S.1toh and T. Azakami
Fundamental studies on New zinc Distil]ation process
Sep.1994, proceedings of the MetaⅡUrgical processes for the Early
Twenty-First century (san Diego) V01.1, PP339~ 355
(59)日野光久,金鍾一,阿座上竹四





(6D S.1toh and T. Aza1仏mi
Phase Relations and Activity ot zinc oxide in solid zinc Ferrite
May.1995, proceedings of An lnternationa] symposium on the Extraction and
Applications of zinc and Lead (sendaD
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8( 6 2 )
S . 1 t o h ,  S .  N a k a z a w a  a n d  T .  A z a k a m i
K i n e t i c  A n a l y s i s  o f  l r o n - R e d u c t i o n  D i s t i 1 1 a t i o n  p r o c e s s
M a y . 1 9 9 5 ,  p t o c e e d i n g s  o f  A n  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e  E x t r a c t i o n  a n d
A p p l i c a t i o n s  o f  z i n c  a n d  L e a d  ( s e n d a i )
( 6 3 )
M .  H i n o  a n d  T .  A z a k a m i
D i s t r i b u t i o n  o f  M i n o r  E l e m e n t s  b e t w e e n  M o l t e n  L e a d  a n d  l r o n  s p e i s s
M a y . 1 9 9 5 ,  P T o c e e d i n g s  o f  A n  l n t e r n a t i o n a ]  s y m p o s i u m  o n  t h e  E x t r a c t i o n  a n d
A p p l i c a t i o n s  o f  z i n c  a n d  L e a d  ( s e n d a D
伊 藤 聰 , 阿 部 和 幸 , 阿 座 上 竹 四
窒 素 気 流 下 に お け る 酸 化 亜 鉛 の 金 属 鉄 に よ る 還 元 揮 発 反 応 速 度
一 鉄 還 元 揮 発 法 に よ る 亜 鉛 製 錬 の 基 礎 研 究 ( 第 1 2 報 )
1 9 9 4 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌  1 1 0 巻 1 4 号 , 1 0 9 4 ~ 1 0 9 8 頁
伊 藤 聰 , 阿 座 上 竹 四
チ タ ン ー 鉄 一 酸 素 系 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究
1 9 9 4 年 , 資 源 ・ 素 材 学 会 誌 Ⅱ 0 巻 1 4 号 , Ⅱ 3 9 ~ Ⅱ 心 頁
( 6 4 )
( 6 5 )
3 . 解 説 論 文
( D  阿 座 上 竹 四 , 矢 沢 彬
亜 鉛 溶 鉱 炉 製 錬 法 に 関 す る 二 , 三 の 化 学 熱 力 学 的 考 察
1 9 備 年 6 月 , 東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報  2 1 巻 1 号 , 1 0 3 ~ Ⅱ 2 頁
( 2 ) 矢 沢 彬 , 阿 座 上 竹 四
銅 溶 錬 に お け る 不 純 物 除 去 に 関 す る 熱 力 学 的 考 察
1 9 6 7 年 6 月 , 東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報  2 3 巻  1 号 , 6 7 ~ 7 5 頁
( 3 ) 矢 沢 彬 , 阿 座 上 竹 四
金 属 工 学 用 計 算 尺 に つ い て
1 9 6 8 年 3 月 , 日 本 金 属 学 会 会 報  7 巻 3  号 , 1 6 1 ~ 1 6 8 頁
( 4 ) 矢 沢 彬 , 阿 座 上 竹 四
直 接 製 銅 法 の 可 能 性 と 現 在 ま で の 方 法 に つ ぃ て
] 9 6 8 年 9 月 , 日 本 鉱 業 会 誌  8 4 巻 9 6 5 ・ 号 , 1 3 4 6 ~ ] 3 四 頁
( 5 ) 阿 座 上 竹 四 , 板 垣 乙 未 生
高 温 に お け る 熱 力 学 デ ー タ の 測 定
1 9 7 2 年 7 貝 , 日 本 金 属 学 会 会 報 Ⅱ 巻 7  号 , 5 1 3 ~ 認 2 頁
( 6 ) 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 , 矢 沢 彬
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